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вают культуру совместного поиска решений. У них развиваются способности ставить вопро-
сы, видеть разные аспекты решаемой проблемы, понимать подтексты вопросов, задаваемых 
другими. Обучающиеся становятся терпимее к разным мнениям, которые высказываются 
в группе по одному и тому же вопросу. Вырабатывается установка на то, чтобы не только 
учитывать мнения других, но и находить точки соприкосновения между мнениями участни-
ков диалога, открывать в них нечто общее, входить в единое смысловое поле [4, с. 19]. 
При выборе путей организации учебного процесса необходимо учитывать спе-
цифику содержания изучаемого материала, цели и задачи обучения, особенности соста-
ва обучающихся в аудитории, наличие различных средств обучения. 
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В условиях модернизации экономики в России заочное образование вносит су-
щественный вклад в решение ряда сложных социально-экономических задач. Оно 
обеспечивает населению доступ к более высоким уровням образования и тем самым 
способствует повышению квалификации работников в связи с переходом на новые тех-
нологии. Заочное обучение более доступно для людей, чем очное, так как позволяет 
совмещать учебу с работой. Студенты-заочники, как правило, являются зрелыми 
людьми, имеющими профессиональный стаж и опыт производственной деятельности. 
Заочник знает, зачем он пришел в вуз, он уже во многом готов к будущей профессио-
нальной деятельности и заинтересован в получении именно этого образования. Мотивы 
его поступления в вуз общественно значимы и профессионально направлены. Осознан-
ная необходимость приобретения профессии диктует стремление использовать полу-
ченные знания в жизни и профессиональной деятельности, и наоборот, позволяет опи-
раться в обучении на личный профессиональный опыт [3]. Заочная форма обучения яв-
ляется очень хорошим вариантом для получения второго высшего образования. 
Для эффективного обучения студентов-заочников важен учет их личностных 
особенностей. Для них характерны наличие навыков самоуправления, устойчивая воле-
вая направленность на учебную деятельность, стремление участвовать в выборе содер-
жания образования, настойчивость, усидчивость, самостоятельность, умение преодоле-
вать трудности. Взрослый человек обладает индивидуальным стилем мышления, логи-
ко-смысловой памятью, ценностно относится не только к знаниям, но и к своим позна-
вательным процессам, методам, приемам [1]. 
Специфическая особенность заочного обучения состоит в преобладании характер са-
мостоятельной работы. Учебные планы и программы заочного обучения являются произ-
водными от учебных планов и программ дневной формы обучения, но для заочной формы 
обучения соотношение аудиторной и внеаудиторной работы составляет 1 : 6. Между сес-
сиями предполагается самостоятельная работа студентов, и если она не продумана заранее 
и не организована должным образом, то фактически и не осуществляется студентом. Более 
половины студентов в межсессионный период работает без заранее намеченного плана, 
а число систематически занимающихся составляет только 7 %. Таким образом, налицо про-
тиворечие между преимущественно самостоятельным характером учебной деятельности 
студентов-заочников и недостаточной организацией их самостоятельной работы. 
Для заочного обучения необходимы учебно-методические пособия, которые 
обеспечивали бы педагогическую регуляцию, дифференциацию самостоятельной рабо-
ты, учитывали бы профессиональные и личностные особенности студентов-заочников. 
В условиях информатизации традиционная организация самостоятельной работы сту-
дентов-заочников не соответствует требованиям гуманизации образования и возмож-
ностям современных информационных технологий. Важная роль отводится модели-
рованию, созданию и внедрению в учебный процесс информационно-обучающей сре-
ды, обеспечивающей повышение эффективности самостоятельной работы студентов-
заочников. Для разработки информационно-обучающей среды необходимо моделиро-
вание самостоятельной работы в условиях информатизации образования [4]. 
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Контрольная работа является распространенной формой проверки и оценивания 
знаний студентов. Состоит она, как правило, из задач или определенного количества 
вопросов либо из совокупности вопросов и заданий. 
Выполнение контрольных работ позволяет определить способности студентов 
к логическому мышлению и изложению определенной точки зрения по конкретным 
проблемам дисциплины. Такие работы показывают, насколько студенты владеют уме-
нием использовать приобретенные знания в процессе анализа конкретных проблем. 
В ходе решения задач контрольной работы студенту необходимо показать свое 
умение видеть разные способы решения поставленных проблем и способность форми-
ровать собственную позицию, работать с литературой. 
В результате анализа рабочей программы дисциплины «Основы расчета и проек-
тирования измерительных механизмов» были выявлены компетенции, формируемые 
в результате освоения дисциплины и выполнения контрольной работы. В качестве 
средства контроля освоения данных компетенций был выбран кроссворд. Также кросс-
ворд является примером использования метода активного обучения. 
Решение кроссвордов тренирует память и расширяет кругозор. Некоторые типы 
кроссвордов способствуют развитию сообразительности и ассоциативного мышления. 
Особенности разработанного кроссворда: 
● кроссворд тематический, т. е. посвященный определенной теме. Такие кросс-
ворды довольно трудно составлять, но обычно приятно решать, особенно если тема 
кроссворда хорошо вам известна; 
● кроссворд с фрагментами, т. е. имеет в своем составе рисунки (по 5 рисунков 
в каждом варианте). 
В каждом варианте кроссворда применяются различные типы вопросов, например: 
1) вопросы, заключающиеся в распознании того, что изображено на рисунке; 
2) вопросы, заключающиеся в заполнение пробелов в определении; 
3) вопросы, состоящие в оценке усвоения определенной компетенции. 
Так, например, в кроссворде варианта 1 содержится: 
● 5 вопросов, связанных с распознанием предмета на рисунке; 
● 2 вопроса, проверяющих формирование такой компетенции, как знание основ-
ных понятий и физико-механических явлений в процессе обработки металлов; 
● 7 вопросов, проверяющих освоение такой компетенции, как знание основной 
номенклатуры механизмов (рычажных, зубчатых); 
● 3 вопроса, проверяющих овладение такой компетенцией, как знание современ-
ных методов обеспечения точности и качества продукции машиностроения; 
● 6 вопросов, проверяющих формирование такой компетенции, как знание ос-
новных понятий и положений структурного анализа типовых механизмов; 
● 4 вопроса, проверяющие овладение такой компетенцией, как знание основы 
проектирования рычажных, винтовых, зубчатых механизмов; 
● 1 вопрос, проверяющий освоение такой компетенции, как умение организовы-
вать эффективный контроль точности при использовании схемы; 
● 1 вопрос, проверяющий формирование такой компетенции, как умение выпол-
нять мероприятия по эффективному использованию материалов; 
● 6 вопросов, проверяющих овладение такой компетенцией, как умение опреде-
лять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологи-
ческих процессов. 
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Разработаные варианты кроссвордов приведены в методических указаниях по 
выполнению контрольной работы, задания которой направлены на приобретение сту-
дентами практических навыков проектирования и расчета рычажных механизмов, рас-
чета передачи «винт – гайка» скольжения и проверку степени усвоения знаний по всем 
разделам дисциплины. 
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Естественнонаучные дисциплины, развивающие рациональное мышление и позво-
ляющие выработать устойчивую мировоззренческую позицию, являются одним из крае-
угольных камней фундамента современного образования. В непрофильных вузах эти дис-
